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P R E S E N T A C IÓ N
E s t e  a n e x o  e s t a d í s t i c o  s e  e l a b o r ó  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  S a r a h  G a m m a g e  y  J o h n  S c h m i t t ,  
c o n s u l t o r e s  d e  l a  U n i d a d  d e  D e s a r r o l l o  S o c i a l ,  s o b r e  “ L o s  i n m i g r a n t e s  m e x i c a n o s ,  s a l v a d o r e ñ o s  y  
d o m i n i c a n o s  e n  e l  m e r c a d o  l a b o r a l  e s t a d o u n i d e n s e :  l a s  b r e c h a s  d e  g é n e r o  e n  l o s  a ñ o s  1 9 9 0  y  
2 0 0 0 ” , c u y o s  r e s u l t a d o s  f u e r o n  p u b l i c a d o s  e n  l a  S e r i e  E s t u d i o s  y  P e r s p e c t i v a s  N o .  2 0 ,  e n  j u n i o  
d e l  2 0 0 4 .
E n  e l  e s t u d i o  m e n c i o n a d o  s e  a n a l i z a  l a  m i g r a c i ó n  m e x i c a n a ,  s a l v a d o r e ñ a  y  d o m i n i c a n a  
h a c i a  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  y  s e  e x p l o r a n  d i f e r e n t e s  a s p e c t o s  d e  l a  i n s e r c i ó n  l a b o r a l  d e  h o m b r e s  y  
m u j e r e s .  E n  l a  p r i m e r a  p a r t e  s e  r e s e ñ a  l a  m i g r a c i ó n  d e  l o s  t r e s  p a í s e s  h a c i a  l o s  E s t a d o s  U n i d o s .  
L u e g o  s e  p r e s e n t a  u n a  s e r i e  d e  i n d i c a d o r e s  d e l  b i e n e s t a r  y  d e l  g r a d o  d e  i n t e g r a c i ó n  e c o n ó m i c a  y  
s o c i a l  d e  l o s  h o g a r e s  i n m i g r a n t e s  e n  l o s  E s t a d o s  U n i d o s .  P o r  ú l t i m o ,  s e  e x a m i n a n  l a s  a s i m e t r í a s  
e n t r e  h o m b r e s  y  m u j e r e s  p r o v e n i e n t e s  d e  l o s  t r e s  p a í s e s  y  e n  r e l a c i ó n  c o n  l a  p o b l a c i ó n  
e s t a d o u n i d e n s e  p o r  n a c i m i e n t o ,  c o n s i d e r a n d o  l a s  d o t a c i o n e s  s i n g u l a r e s  d e  c a p i t a l  h u m a n o  y  l a  
s e g r e g a c i ó n  l a b o r a l ,  a  f i n  d e  e s t i m a r  l a  v a l o r i z a c i ó n  q u e  e l  m e r c a d o  r e a l i z a  d e  s u s  c a r a c t e r í s t i c a s .  
D a d o s  l o s  r e n d i m i e n t o s  d e  e s c o l a r i d a d  m á s  a l t o s  d e  l a s  m u j e r e s ,  é s t o s  n o  e x p l i c a n  l a s  b r e c h a s .  
P o r  s u  p a r t e ,  l a  s e g r e g a c i ó n  o c u p a c i o n a l  t i e n e  u n  e f e c t o  a p a r e n t e m e n t e  m o d e s t o ,  p o s i b l e m e n t e  
p o r  l a  e v i d e n t e  c o n c e n t r a c i ó n  d e  l o s  h o m b r e s  i n m i g r a n t e s  e n  o c u p a c i o n e s  q u e  t a m b i é n  s o n  m a l  
r e m u n e r a d a s .
T a n t o  l o s  c u a d r o s  i n c l u i d o s  e n  e l  d o c u m e n t o  c o m o  l o s  d e  e s t e  a n e x o  e s t a d í s t i c o  c o n t i e n e n  
i n f o r m a c i ó n  s o b r e  l o s  i n m i g r a n t e s  q u e  a d m i t e  u n a  u l t e r i o r  p r o f u n d i z a c i ó n  d e l  a n á l i s i s ,  ú t i l  p a r a  
f u t u r o s  e s t u d i o s ,  r a z ó n  p o r  l a  c u a l  l a  p o n e m o s  a  d i s p o s i c i ó n  d e  l o s  i n t e r e s a d o s .  S e  s o l i c i t a  
ú n i c a m e n t e  q u e ,  c u a n d o  e l l a  s e  u t i l i c e ,  l a  f u e n t e  s e a  p l e n a m e n t e  i d e n t i f i c a d a .
L o s  c u a d r o s  d e  e s t e  a n e x o  c o m p l e m e n t a n  e l  a n á l i s i s  d e l  i n f o r m e  p r i n c i p a l  y  p r o v e e n  u n a  
b a s e  d e  d a t o s  s o b r e  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l o s  i n m i g r a n t e s ,  i n d i c a d o r e s  d e  i n t e g r a c i ó n  e c o n ó m i c a ,  
c o h o r t e s  p o r  a ñ o  d e  l l e g a d a ,  a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a ,  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  e m p l e o ,  s e c t o r e s  p r i n c i p a l e s  
d e  i n s e r c i ó n  l a b o r a l ,  i n g r e s o s ,  v i v i e n d a ,  e s t r u c t u r a  d e m o g r á f i c a  d e l  h o g a r ,  y  d i s t r i b u c i ó n  p o r  
e s t a d o  d e  r e s i d e n c i a  e n  l o s  E s t a d o s  U n i d o s .  E n  l a  m e d i d a  d e  l o  p o s i b l e ,  l o s  d a t o s  f u e r o n  
d e s a g r e g a d o s  p o r  s e x o  y  e d a d .
L a  m a y o r í a  d e  l o s  d a t o s ,  t a n t o  d e l  i n f o r m e  c o m o  d e  e s t e  a n e x o ,  p r o v i e n e n  d e  l o s  c e n s o s  
d e  p o b l a c i ó n  d e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  d e  l o s  a ñ o s  1 9 9 0  y  2 0 0 0 .  A l g u n a s  p r e c i s i o n e s  a l  r e s p e c t o  
p u e d e n  s e r  c o n s u l t a d a s  e n  e l  a n e x o  m e t o d o l ó g i c o  d e l  i n f o r m e ;  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  l o s  c e n s o s  y  l a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  e s p e c í f i c a s  d e  l a  P U M S  1 %  p u e d e  c o n s u l t a r s e  e n  l a  p á g i n a  w e b  d e  l a  O f i c i n a  d e l  
C e n s o  d e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  ( w w w . c e n s u s . g o v ) .  C o n  p o c a s  e x c e p c i o n e s ,  l a  i n f o r m a c i ó n  s e  
r e f i e r e  a  l a  s i t u a c i ó n  i n d i v i d u a l  o  d e l  h o g a r ,  a l  1 d e  a b r i l  e n  l o s  d o s  a ñ o s  c o n s i d e r a d o s ;  l a s  
v a r i a b l e s  r e l a c i o n a d a s  c o n  l o s  i n g r e s o s  a n u a l e s  y  c o n  e l  s a l a r i o  p o r  h o r a  c o r r e s p o n d e n  a l  a ñ o  
a n t e r i o r  a l  d e l  c e n s o .
Cuadro 1-A
POBLACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS POR PAÍS DE NACIMIENTO: a/ ALGUNAS CARACTERÍSTICAS
BÁSICAS, 1990 Y 2000
(Ponderación por persona, porcentajes)
E stados U nidos M éxico E l Salvador
R epública
D om inicana
1990 2000 1990 2000 1990 2000 1990 2000
G énero
M asculino 48,7 48,9 55,1 55,4 52,5 51,9 46,3 46,0
Fem enino 51,3 51,1 44,9 44,7 47,5 48,1 53,7 54,0
E dad
0-17 26,7 27,6 16,0 14,1 17,1 8,3 16,8 13,2
18-24 10,4 9,4 19,5 16,8 19,9 16,2 11,4 11,7
25-34 17,0 13,0 28,8 28,8 30,8 30,0 26,1 20,9
35-44 14,8 15,6 17,2 20,6 18,3 25,1 23,0 25,1
45-54 10,1 13,2 8,9 10,7 7,8 12,7 11,7 15,5
55-64 8,5 8,6 4,8 5,0 3,7 4,3 6,4 7,1
65+ 12,5 12,7 4,9 4,1 2,6 3,4 4,7 6,5
N ivel educativo (18+)
P rim aria  o nada 7,7 4,7 52,2 44,8 41,0 37,6 33,8 26,2
Sin term inar secundaria 15,1 12,7 21,1 24,4 26,3 26,5 24,1 23,9
E scuela  secundaria 31,2 30,0 13,5 17,2 17,4 18,7 18,2 21,2
Pos-secundaria 27,5 30,2 9,9 9,8 11,8 12,9 17,1 20,0
Título universitario 12,4 14,7 2,0 2,4 2,4 3,0 4,0 5,3
E stud ios de posgrado 6,1 7,6 1,3 1,5 1,1 1,4 2,9 3,4
E stado c ivil (18+)
C asado(a) 58,3 56,5 62,1 63,8 49,0 54,1 49,9 50,2
V iudo(a) 7,8 7,3 3,7 3,0 3,1 2,7 3,5 3,8
D ivorciado(a) 9,1 10,9 3,9 4,2 4,3 5,7 12,5 12,6
Separado(a) 2,3 2,2 3,5 3,7 5,5 5,4 8,6 7,3
Soltero(a) 22,5 23,2 26,9 25,4 38,2 32,1 25,6 26,2
D iscapacitado(a) (18+) -- 12,9 -- 19,6 -- 20,0 -- 21,1
Porcen taje  de población  total 91,30 88,26 1,79 3,32 0,18 0,30 0,14 0,26
T am año de la  m uestra 2 297 309 2 499 826 43 284 89 913 4 188 7 847 2 827 6 444
Fuente: C álculos propios con tabulaciones especiales de la  P U M S 1% de los C ensos D ecenales de 1990 y 2000. 
a / N ive l educativo, estado c ivil y d iscapacitado(a) se refie ren  a  m ayores de 17 años.
Cuadro 1-B
POBLACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS POR PAÍS DE NACIMIENTO: a/ ALGUNAS CARACTERÍSTICAS
BÁSICAS, MUJERES, 1990 Y 2000
(Ponderación por persona, porcentajes)
R ep ú b lica
E stad o s  U n id o s  M éx ico  E l S a lv ad o r D o m in ican a
1990 2000 1990 2000 1990 2000 1990 2000
G én ero
M ascu lin o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
F em en in o 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
E d a d
0-17 25 ,4 26,3 16,9 14,7 17,2 8,3 15,1 11,9
18-24 10,0 9,1 17,4 14,8 17,0 14,2 10,7 11,5
25-34 16,7 12,7 27,1 27,5 28 ,2 27 ,9 25 ,7 20,5
35-44 14,6 15,5 17,1 20 ,7 19,5 25 ,2 22,5 25,5
45-54 10,0 13,2 10,0 11,3 9,2 14,4 12,5 15,9
55-64 8,7 8,7 5,5 5,9 4,9 5,2 7,2 7,2
6 5 + 14,6 14,6 6,1 5,2 4,1 4,9 6,3 7,7
N iv e l ed u ca tiv o  (18+ )
P rim aria  o n ad a 7,7 4,6 52,7 44,5 42,3 8,3 35,5 27,5
S in  te rm in a r  secu n d aria 15,1 12,3 19,8 23 ,4 25 ,4 14,2 23 ,0 22,5
E sc u e la  secu n d aria 32,9 30,5 14,0 17,3 17,3 18,9 18,0 21 ,2
P o s-secu n d a ria 27 ,8 31,3 10,6 10,8 12,2 14,0 16,3 20,1
T ítu lo  u n iv e rs ita rio 11,5 14,4 2,0 2,6 2,0 2,8 4,2 5,4
E s tu d io s  de  p o sg rad o 4,9 6,9 0,9 1,5 0,9 1,1 3,0 3,4
E stad o  c iv il (18+ )
C asad o (a) 55,2 53,8 63,5 65 ,7 48 ,6 55,0 44 ,6 46 ,0
V iu d o (a ) 12,6 11,3 6,7 5,4 5,8 4,6 5,6 6,1
D iv o rc iad o (a ) 10,1 11,9 4,9 5,2 6,2 7,1 16,3 15,2
S ep arado(a) 2,6 2,4 4,7 5,0 7,3 7,5 11,4 9,1
S o ltero (a) 19,5 20 ,6 20,3 18,8 32,1 25 ,8 22,1 23 ,6
D iscap ac itad o (a ) (18+ ) -- 12,9 -- 15,2 -- 17,2 -- 19,4
P o rcen ta je  de  p o b lac ió n  to ta l 91 ,37 88 ,44 1,57 2,91 0,17 0,28 0,15 0,27
T am añ o  de la  m u es tra 1 183 903 1 281 744 19 615 40  162 2 031 3 830 1 543 3 517
Fuente: Cálculos propios con tabulaciones especiales de la PUMS 1% de los Censos Decenales de 1990 y 2000.
a/ Nivel educativo, estado civil y discapacitado(a) se refieren a mayores de 17 años.
Cuadro 1-C
POBLACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS POR PAÍS DE NACIMIENTO: a/ ALGUNAS CARACTERÍSTICAS
BÁSICAS, HOMBRES, 1990 Y 2000
(Ponderación por persona, porcentajes)
R ep ú b lica
E stad o s  U n id o s  M éx ico  E l S a lv ad o r D o m in ican a
1990 2000 1990 2000 1990 2000 1990 2000
G én ero
M ascu lin o 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
F em en in o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
E d ad
0-17 28,1 28 ,9 15,2 13,7 17,1 8,3 18,8 14,8
18-24 10,7 9,7 21 ,2 18,4 22 ,4 18,1 12,1 12,0
25-34 17,3 13,2 30,2 29 ,9 33,2 32,0 26,5 21 ,4
35-44 15,1 15,8 17,3 20,5 17,1 25,1 23,5 24 ,6
45-54 10,2 13,3 8,0 10,3 6,4 11,1 10,6 15,2
55-64 8,3 8,4 4,2 4,3 2,5 3,6 5,5 7,1
6 5 + 10,3 10,7 4,0 3,1 1,3 1,9 2,9 5,0
N iv e l ed u ca tiv o  (18+ )
P rim aria  o n ad a 7,8 4,8 51,8 45 ,0 39,8 37,0 31,7 24 ,7
S in  te rm in a r  secu n d aria 15,1 13,3 22,1 25,1 27 ,0 27 ,7 25 ,4 25 ,6
E sc u e la  secu n d aria 29 ,4 29,5 13,1 17,2 17,6 18,6 18,4 21 ,2
P o s-secu n d a ria 27,1 29,1 9,4 9,0 11,4 11,8 18,0 20 ,0
T ítu lo  u n iv e rs ita rio 13,3 15,1 2,0 2,3 2,9 3,1 3,9 5,1
E stu d io s  de  p o sg rad o 7,4 8,3 1,6 1,4 1,4 1,7 2,7 3,5
E stad o  c iv il (18+ )
C asad o (a) 61 ,6 59,5 61,1 62 ,2 49,3 53,3 56,2 55,2
V iu d o (a ) 2,6 2,8 1,4 1,1 0,6 1,0 0,9 1,0
D iv o rc iad o (a ) 8,0 9,8 3,0 3,5 2,5 4,3 7,9 9,3
S ep arado(a) 2,0 1,9 2,5 2,6 3,8 3,6 5,2 5,2
S o ltero (a) 25 ,8 26 ,0 32,1 30,6 43 ,7 37,9 29 ,8 29,3
D iscap ac itad o (a ) (18+ ) -- 12,9 -- 23,1 -- 22 ,6 -- 23 ,0
P o rcen ta je  de  p o b lac ió n  to ta l 91,23 88 ,07 2,03 3,75 0,20 0,31 0,13 0,24
T am añ o  de la  m u es tra 1 113 406 1 218  082 23 669 49 751 2 157 4 017 1 284 2 927
Fuente: Cálculos propios con tabulaciones especiales de la PUMS 1% de los Censos Decenales de 1990 y 2000.
a/ Nivel educativo, estado civil y discapacitado(a) se refieren a mayores de 17 años.
Cuadro 2-A
POBLACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS POR PAÍS DE NACIMIENTO: ALGUNOS INDICADORES DE
INTEGRACIÓN ECONÓMICA, 1990 Y 2000
(P o n d e rac ió n  p o r  p e rso n a , p o rcen ta je s)
E stad o s  U n id o s M éx ico E l S a lvador
R ep ú b lica
D o m in ican a
1990 2000 1990 2000 1990 2000 1990 2000
A ñ o  de lleg ad a  a los 
E stad o s  U n id o s
A n te s  de 1950 -- -- 3,8 1,0 0,6 0,3 1,2 0,3
1950-1959 -- -- 4,6 2,0 1,1 0,5 2,2 1,0
1960-1964 -- -- 4,4 2,0 1,2 0,7 5,4 2,8
1965-1969 -- -- 6,5 3,1 2,2 1,6 10,8 6,1
1970-1974 -- -- 12,9 6,4 6,0 4,1 11,7 6,7
1975-1979 -- -- 17,6 8,8 13,7 7,7 14,1 7,4
1980-1984 -- -- 20 ,4 11,0 40 ,9 22 ,2 21 ,8 12,8
1985-1990 -- -- 29 ,8 22,3 34,3 30,3 32,8 23,1
1991-1995 -- -- -- 19,6 -- 17,2 -- 25,3
1996-2000 -- -- -- 23 ,8 -- 15,5 -- 14,6
H a b la  en  casa  id io m a  que
n o  es in g lés 7,7 9,2 95,8 94,1 96,8 94,6 95,3 93,9
H a b la  in g lés
M u y  b ien 70 ,9 73 ,9 26 ,6 24,1 26,5 26,3 28 ,9 31,6
B ien 18,8 16,7 23,5 23 ,0 26 ,4 27,1 23,1 24 ,6
C o n  d ificu ltad 9,0 8,3 30,2 30,5 29 ,4 31,2 28 ,4 27 ,8
N o  h ab la 1,2 1,1 19,7 22 ,4 17,7 15,5 19,6 16,0
C iu d ad an o (a) de lo s
E stad o s  U n id o s 100,0 100,0 25 ,0 23 ,7 15,6 26 ,2 27,3 36,5
Fuente: Cálculos propios con tabulaciones especiales de la PUMS 1% de los Censos Decenales de 1990 y 2000.
Cuadro 2-B
POBLACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS POR PAÍS DE NACIMIENTO: ALGUNOS INDICADORES DE
INTEGRACIÓN ECONÓMICA, MUJERES, 1990 Y 2000
(P o n d e rac ió n  p o r  p e rso n a , p o rcen ta je s)
E stad o s  U n id o s M éx ico E l S a lvador
R ep ú b lica
D o m in ican a
1990 2000 1990 2000 1990 2000 1990 2000
A ñ o  de lleg ad a  a los 
E stad o s  U n id o s
A n te s  de 1950 -- -- 4,3 1,3 0,9 0,4 1,3 0,4
1950-1959 -- -- 5,4 2,3 1,7 0,7 2,9 1,0
1960-1964 -- -- 4,9 2,4 1,5 0,7 6,0 3,3
1965-1969 -- -- 7,3 3,5 2,7 2,0 11,8 6,5
1970-1974 -- -- 13,4 6,7 7,4 4,7 12,7 7,0
1975-1979 -- -- 17,5 8,9 15,0 8,8 13,9 8,0
1980-1984 -- -- 19,3 10,6 38,1 22 ,4 20 ,6 13,2
1985-1990 -- -- 28 ,0 22 ,2 32,7 29,3 30,8 23 ,2
1991-1995 -- -- -- 20 ,4 -- 16,9 -- 24,1
1996-2000 -- -- -- 21 ,7 -- 14,0 -- 13,4
H a b la  en  casa  id io m a  que
n o  es in g lés 7,8 9,3 95,8 93,7 96,6 94,4 94,7 94,0
H a b la  in g lés
M u y  b ien 71,3 74,3 27,5 25 ,0 26 ,7 24 ,4 27 ,7 29 ,9
B ien 18,3 16,2 20 ,8 20,1 23,3 26 ,2 20 ,6 23 ,2
C o n  d ificu ltad 9,1 8,3 28 ,7 29,5 30,3 31,5 27 ,0 28,1
N o  h ab la 1,4 1,2 23 ,0 25,5 19,6 18,0 24 ,7 18,8
C iu d ad an o (a) de lo s
E stad o s  U n id o s 100,0 100,0 25 ,7 25 ,8 15,7 29 ,9 27 ,9 40,1
Fuente: Cálculos propios con tabulaciones especiales de la PUMS 1% de los Censos Decenales de 1990 y 2000.
Cuadro 2-C
POBLACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS POR PAÍS DE NACIMIENTO: ALGUNOS INDICADORES DE
INTEGRACIÓN ECONÓMICA, HOMBRES, 1990 Y 2000
(P o n d e ra c ió n  p o r  p e rso n a , p o rc e n ta je s )
E s ta d o s  U n id o s M é x ic o E l  S a lv a d o r
R e p ú b lic a
D o m in ic a n a
1990 2 0 0 0 199 0  2 0 0 0 199 0  2 0 0 0 19 9 0  2 0 0 0
A ñ o  d e  l le g a d a  a  lo s  
E s ta d o s  U n id o s
A n te s  d e  1950 -- -- 3 ,4 0 ,8 0,3 0,1 1,0 0 ,2
1 9 5 0 -1 9 5 9 -- -- 4,1 1,8 0 ,6 0 ,3 1,4 1,0
1 9 6 0 -1 9 6 4 -- -- 4 ,0 1,7 0 ,9 0 ,6 4 ,7 2,3
1 9 6 5 -1 9 6 9 -- -- 5 ,9 2 ,8 1,8 1,2 9 ,6 5 ,6
1 9 7 0 -1 9 7 4 -- -- 12,4 6,1 4 ,6 3 ,4 10,6 6 ,4
1 9 7 5 -1 9 7 9 -- -- 17,7 8 ,8 12,7 6 ,6 14,3 6 ,7
1 9 8 0 -1 9 8 4 -- -- 2 1 ,4 11,3 4 3 ,3 2 2 ,0 2 3 ,2 12,3
1 9 8 5 -1 9 9 0 -- -- 31 ,3 2 2 ,5 3 5 ,8 31 ,3 3 5 ,2 2 3 ,0
1 9 9 1 -1 9 9 5 -- -- -- 18,9 -- 17,5 -- 2 6 ,7
1 9 9 6 -2 0 0 0 -- -- -- 2 5 ,4 -- 17,0 -- 15,9
H a b la  e n  c a s a  id io m a  q u e
n o  e s  in g lé s 7 ,5 9 ,2 9 5 ,8 9 4 ,4 97 ,1 9 4 ,9 9 5 ,9 9 3 ,7
H a b la  in g lé s
M u y  b ie n 7 0 ,6 7 3 ,4 2 5 ,9 2 3 ,4 2 6 ,3 2 8 ,0 30 ,3 3 3 ,6
B ie n 19,5 17 ,2 2 5 ,7 2 5 ,3 2 9 ,2 2 7 ,9 2 5 ,9 2 6 ,4
C o n  d if ic u lta d 8 ,9 8,3 31 ,3 3 1 ,3 2 8 ,6 3 0 ,9 30 ,1 2 7 ,5
N o  h a b la 1,0 1,0 17,1 2 0 ,0 15,9 13 ,2 13,8 12,6
C iu d a d a n o (a )  d e  lo s
E s ta d o s  U n id o s 1 0 0 ,0 10 0 ,0 2 4 ,5 2 1 ,9 15,4 2 2 ,6 2 6 ,5 32 ,3
Fuente: Cálculos propios con tabulaciones especiales de la PUMS 1% de los Censos Decenales de 1990 y 2000.
Cuadro 3
(P o n d e ra c ió n  p o r  p e rso n a , p o rc e n ta je s )
POBLACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS POR PAÍS DE NACIMIENTO Y SEXO,
ACTIVIDAD ECONÓMICA, MAYORES DE 18 AÑOS, 1990 Y 2000
R e p ú b lic a
E s ta d o s  U n id o s  M é x ic o  E l  S a lv a d o r  D o m in ic a n a
1990 2 0 0 0 1990 2 0 0 0 1990 2 0 0 0 1990 2 0 0 0
) M u je re s  y  h o m b re s
P o b la c ió n  a c t iv a 6 5 ,2 6 4 ,8 7 0 ,8 6 0 ,8 7 7 ,3 6 4 ,9 6 4 ,5 5 7 ,8
O c u p a d o (a ) 6 1 ,4 6 1 ,4 6 3 ,2 5 5 ,1 7 0 ,8 6 0 ,0 5 3 ,9 5 0 ,9
D e so c u p a d o (a ) 3 ,8 3 ,4 7 ,7 5 ,7 6 ,5 4 ,9 10 ,6 6 ,9
P o b la c ió n  in a c t iv a 3 3 ,8 3 4 ,6 2 9 ,0 3 9 ,1 2 2 ,5 3 5 ,0 3 5 ,0 4 1 ,9
F u e rz a s  a rm a d a s 0 ,9 5 0 ,5 8 0 ,1 8 0 ,1 0 0 ,1 8 0 ,1 4 0 ,5 6 0 ,3 3
b )  M u je re s
P o b la c ió n  a c t iv a 5 7 ,5 5 9 ,1 5 1 ,2 4 5 ,0 6 4 ,4 5 6 ,5 53 ,1 5 1 ,7
O c u p a d o (a ) 5 4 ,2 5 6 ,0 4 3 ,5 3 9 ,0 5 7 ,8 51 ,3 4 3 ,9 4 4 ,7
D e so c u p a d o (a ) 3,3 3,1 7 ,7 6 ,0 6 ,6 5,3 9 ,2 7 ,0
P o b la c ió n  in a c t iv a 4 2 ,3 4 0 ,8 4 8 ,7 5 5 ,0 3 5 ,6 4 3 ,5 4 6 ,8 48 ,3
F u e rz a s  a rm a d a s 0 ,2 0 0 ,1 6 0 ,0 7 0 ,0 2 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 8 0 ,0 8
c ) H o m b re s
P o b la c ió n  a c t iv a 7 3 ,7 7 1 ,0 8 6 ,5 7 3 ,4 8 8 ,9 7 2 ,6 7 8 ,3 6 5 ,2
O c u p a d o (a ) 6 9 ,3 6 7 ,2 7 8 ,9 6 7 ,9 8 2 ,5 6 8 ,0 6 6 ,0 5 8 ,4
D e so c u p a d o (a ) 4 ,4 3 ,8 7 ,6 5 ,5 6 ,5 4 ,6 12 ,2 6 ,8
P o b la c ió n  in a c t iv a 2 4 ,5 2 8 ,0 13,3 2 6 ,4 10 ,7 2 7 ,1 2 0 ,6 3 4 ,2
F u e rz a s  a rm a d a s 1,77 1,04 0 ,2 6 0 ,1 6 0 ,3 5 0 ,2 7 1,15 0 ,6 3
Fuente: Cálculos propios con tabulaciones especiales de la PUMS 1% de los Censos Decenales de 1990 y 2000.
Cuadro 4
POBLACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS POR PAÍS DE NACIMIENTO, TIPOS DE FAMILIA, 1990 Y 2000
(P o n d e ra c ió n  p o r  h o g a r , p o rc e n ta je s )
E s ta d o s  U n id o s M é x ic o E l  S a lv a d o r
R e p ú b lic a
D o m in ic a n a
1990 2 0 0 0 199 0  2 0 0 0 199 0  2 0 0 0 19 9 0  2 0 0 0
H o g a re s  a  c a rg o  d e  p a re ja s 5 5 ,4 5 1 ,4 6 6 ,1 6 5 ,9 5 3 ,6 57 ,1 4 4 ,7 4 1 ,7
(c o n v iv ie n te s  o  c a s a d o s )
S in  h ijo s 2 9 ,1 2 7 ,8 11,2 10 ,7 8,1 11 ,2 10,3 10 ,6
C o n  h ijo s 2 6 ,3 2 3 ,6 5 4 ,9 5 5 ,1 4 5 ,5 4 6 ,0 3 4 ,4 3 1 ,2
H o g a re s  c o n  só lo  u n a  p e rs o n a 2 8 ,9 3 0 ,2 16 ,7 16 ,0 2 2 ,9 2 3 ,4 4 1 ,5 4 2 ,1
a d u lta , m u je r
S in  h ijo s 2 1 ,4 2 2 ,0 6 ,7 5 ,9 9 ,7 9 ,4 12,9 13 ,8
C o n  h ijo s 7 ,5 8 ,2 9 ,9 10,1 13,2 14,1 2 8 ,6 2 8 ,3
H o g a re s  c o n  só lo  u n a  p e rs o n a 15 ,7 18 ,4 17,3 18 ,2 2 3 ,4 19 ,4 13 ,8 16,1
a d u lta , h o m b re s
S in  h ijo s 14,1 16,1 10,9 11,3 14,5 12 ,0 9 ,7 10 ,7
C o n  h ijo s 1,6 2 ,3 6 ,4 6 ,9 9 ,0 7 ,4 4,1 5 ,5
Fuente: Cálculos propios con tabulaciones especiales de la PUMS 1% de los Censos Decenales de 1990 y 2000.
Cuadro 5
(Ponderación por persona, percentil 50 de ingresos de trabajo, en  dólares constantes de 1999 por año)
POBLACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS POR PAÍS DE NACIMIENTO, ESTRUCTURA DE FAMILIA
E INGRESOS TOTALES, 18 a 64 AÑOS, 1990 Y 2000 a/
República
Estados Unidos  M éxico  E l Salvador D om inicana
1990 2000 1990 2000 1990 2000 1990 2000
a) Fam ilias con parejas
Todas
N inguno trabaja 5 439 10 760 12 979 24 000 19 208 26 000 12 979 23 000
Sólo trabaja hombre 42 051 47 000 25 609 27 000 27 255 30 000 29 265 32 000
Sólo trabaja m ujer 31 149 36 000 23 881 33 200 28 065 40 000 27 738 30 900
Trabajan m ujer y hombre 56 717 64 300 37 768 41 200 37 898 44 000 43 234 46 700
Parejas sin hijos
Ninguno trabaja 15 574 24 200 12 979 24 300 19 208 26 000 11 925 25 000
Sólo trabaja hombre 41 532 48 000 25 308 27 000 27 255 30 000 29 435 32 000
Sólo trabaja m ujer 32 447 38 400 24 659 33 200 31 149 38 800 31 149 30 900
Trabajan m ujer y hombre 54 510 63 000 37 513 40 800 38 417 44 000 42 829 45 000
Parejas con hijos
Ninguno trabaja 519 1 060 9 939 23 000 26 794 27 000 12 979 13 000
Sólo trabaja hombre 43 132 46 000 27 255 30 000 27 255 32 600 22 946 32 000
Sólo trabaja m ujer 30 091 34 400 23 361 34 000 13 725 40 000 25 308 29 000
Trabajan m ujer y hombre 59 702 66 000 42 180 44 700 35 977 44 000 43 478 50 550
b) Fam ilias con sólo una 
persona adulta
M ujer sin hijo(s) 24 161 26 300 18 170 18 000 24 010 21 900 16 872 18 300
M ujer con hijo(s) 14 848 20 000 13 147 15 500 15 574 18 820 5 646 13 600
Hom bre sin hijo(s) 29 851 30 000 27 255 28 600 27 255 30 000 23 362 24 000
Hom bre con hijo(s) 31 149 34 000 26 606 30 000 25 763 34 500 29 851 30 700
Fuente: Cálculos propios con tabulaciones especiales de la  PUM S 1% de los Censos D ecenales de 1990 y 2000. 
a/ Estatus de empleo se refiere a 1990 o 2000; ingresos de trabajo se refieren a 1989 o 1999.
Cuadro 6-A
POBLACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS POR PAÍS DE NACIMIENTO, DISTRIBUCIÓN POR ESTADO,
1990 Y 2000
(M iles de personas)
Estados U nidos M éxico El Salvador
República
Dom inicana
1990 2000 1990 2000 1990 2000 1990 2000
A labam a 3 968,8 4 332,7 1,2 27,7 0,0 0,1 0,1 0,8
Alaska 519,7 584,8 1,3 3,1 0,0 0,9 0,3 0,2
Arizona 3 336,4 4 428,6 159,9 443,3 1,6 4,5 0,2 0,9
Arkansas 2 308,7 2 587,9 3,2 31,9 0,2 6,5 0,1 0,4
California 22 962,1 24 780,7 2 506,5 3 951,8 283,3 377,3 3,9 5,2
Colorado 3 104,8 3 866,6 35,2 195,6 0,8 6,6 0,3 1,2
Connecticut 2 980,0 3 010,7 3,1 14,0 1,3 2,5 2,4 7,2
Delaware 635,5 736,2 1,2 8,2 0,1 0,2 0,1 0,2
Distrito de Columbia 546,1 497,4 0,8 2,2 9,6 13,5 1,2 2,4
Florida 11 143,0 13 211,7 58,6 192,9 10,2 25,2 25,2 71,7
Georgia 6 243,6 7 545,8 20,5 199,5 1,4 14,5 0,9 4,0
Hawaii 918,5 974,1 1,4 1,5 0,2 0,0 0,1 0,1
Idaho 956,0 1 220,1 12,1 37,8 0,0 0,1 0,0 0,0
Illinois 10 392,3 10 836,4 284,5 617,6 5,4 7,7 1,3 1,9
Indiana 5 429,3 5 855,7 11,0 62,0 0,3 2,8 0,2 0,6
Iow a 2 711,5 2 829,1 4,0 20,1 0,6 2,2 0,1 0,0
Kansas 2 392,8 2 530,7 15,6 66,6 0,5 2,6 0,1 0,1
Kentucky 3 617,7 3 947,2 1,0 14,0 0,2 0,2 0,2 0,1
Louisianna 4 083,3 4 340,2 3,7 8,5 1,1 2,3 0,3 0,5
M aine 1 177,7 1 225,2 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
M aryland 4 424,2 4 725,1 4,4 20,1 14,2 38,3 2,0 6,2
M assachusetts 5 395,4 5 537,5 4,3 10,0 7,2 21,1 19,7 42,0
M ichigan 8 884,8 9 361,0 14,4 64,3 0,4 1,2 0,5 2,3
M innesota 4 223,0 4 635,7 4,2 45,8 0,4 3,9 0,0 2,0
M ississippi 2 529,6 2 792,6 0,8 8,4 0,1 0,2 0,0 0,4
M issouri 4 995,7 5 413,3 5,0 31,2 0,5 0,7 0,1 0,9
M ontana 777,0 882,8 0,2 0,5 0,0 0,6 0,0 0,0
N ebraska 1 542,2 1 626,7 4,0 29,2 0,3 1,7 0,0 0,0
N evada 1 078,4 1 670,6 32,6 144,2 3,0 12,2 0,3 0,8
N ueva Ham pshire 1 054,7 1 174,8 0,8 1,0 0,0 0,3 0,7 3,5
N ueva Jersey 6 679,7 6 894,7 13,8 65,1 14,3 25,6 36,3 107,3
N uevo M exico 1 413,0 1 655,2 51,5 105,5 0,7 0,4 0,1 0,0
N ueva York 14 944,2 15 058,3 46,3 173,3 39,0 70,6 244,2 422,3
C arolina del N orte 6 456,7 7 565,5 9,4 181,2 0,9 10,4 0,6 1,7
Dakota del N orte 621,8 626,3 0,2 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0
Ohio 10 535,1 10 959,9 4,8 24,6 0,7 1,0 0,5 2,6
O klahom a 3 051,2 3 290,5 16,1 59,6 0,3 0,6 0,1 0,1
Oregon 2 671,3 3 098,0 30,9 120,0 0,6 2,8 0,0 0,1
Pennsylvania 11 437,7 11 733,3 6,5 24,7 0,6 0,9 2,0 9,3
Isla Rhode 899,9 918,4 1,1 2,1 0,7 1,2 5,9 16,5
C arolina del Sur 3 409,6 3 864,7 1,7 31,1 0,2 1,0 0,2 0,1
Dakota del Sur 682,2 737,3 0,1 0,9 0,0 0,8 0,0 0,0
Tennessee 4 782,0 5 496,2 2,3 51,5 0,0 4,1 0,1 0,1
Texas 15 257,5 17 775,1 949,6 1 908,2 47,5 99,7 1,9 4,2
Utah 1 649,7 2 053,1 9,9 66,2 0,8 3,4 0,0 0,5
Verm ont 537,4 579,5 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1
Virginia 5 799,0 6 406,3 8,5 35,5 21,4 55,4 1,0 3,1
W ashington 4 458,6 5 215,0 47,4 150,6 1,5 4,5 0,3 0,8
Virginia del Oeste 1 765,6 1 758,9 0,2 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0
W isconsin 4 745,7 5 153,6 10,7 59,2 0,3 1,5 0,1 0,1
W yom ing 442,2 477,7 2,3 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Estados U nidos 226 572,9 247 348,7 4 409,0 9 318,4 472,4 833,8 353,8 724,7
Fuente: Cálculos propios con tabulaciones especiales de la PUMS 5% del Censo Decenal de 1990, y de la PUMS 1% del
Censo Decenal de 2000.
Cuadro 6-B
POBLACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS POR PAÍS DE NACIMIENTO, DISTRIBUCIÓN POR ESTADO,
MUJERES, 1990 Y 2000
(M iles de personas)
Estados U nidos M éxico El Salvador
República
D om inicana
1990 2000 1990 2000 1990 2000 1990 2000
A labam a 2 057,4 2 244,8 0,5 10,2 0,0 0,0 0,1 0,5
A laska 245,7 272,1 0,5 1,4 0,0 0,6 0,1 0,0
A rizona 1 689,6 2 227,2 77,8 208,2 0,6 2,3 0,1 0,3
A rkansas 1 190,2 1 317,1 1,1 13,9 0,0 2,0 0,0 0,1
California 11 548,0 12 437,4 1 127,1 1 858,2 143,8 197,1 2,0 3,2
Colorado 1 565,2 1 918,6 13,9 78,4 0,4 3,7 0,2 0,6
C onnecticut 1 534,8 1 560,4 1,5 5,0 0,6 1,1 1,2 3,8
Delaware 327,5 378,5 0,3 2,8 0,1 0,1 0,0 0,1
Distrito de C olum bia 292,2 264,7 0,4 1,3 4,0 5,6 0,8 1,8
Florida 5 744,2 6 758,4 22,0 69,5 5,1 11,8 14,0 37,7
G eorgia 3 224,3 3 881,8 5,7 62,5 0,7 6,1 0,5 1,8
Hawaii 439,1 468,1 0,7 0,6 0,1 0,0 0,1 0,0
Idaho 484,7 615,2 4,6 15,6 0,0 0,1 0,0 0,0
Illinois 5 379,7 5 583,1 119,0 267,6 2,6 3,1 0,7 1,4
Indiana 2 802,6 3 003,7 4,6 21,2 0,2 1,6 0,1 0,3
Iow a 1 401,9 1 450,7 1,5 7,5 0,3 0,6 0,0 0,0
Kansas 1 216,2 1 300,1 6,5 26,7 0,2 1,8 0,0 0,1
Kentucky 1 857,9 2 007,4 0,4 3,7 0,1 0,0 0,1 0,0
Louisianna 2 124,3 2 268,1 1,9 4,7 0,6 1,5 0,1 0,4
M aine 598,5 619,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
M aryland 2 273,2 2 451,3 1,7 8,0 6,2 16,6 1,0 2,9
M assachusetts 2 795,4 2 865,5 1,8 4,2 3,1 8,5 10,7 23,2
M ichigan 4 565,0 4 794,5 6,0 29,3 0,3 0,4 0,2 1,0
M innesota 2 147,4 2 347,7 1,7 20,9 0,2 1,1 0,0 0,9
M ississippi 1 321,0 1 447,9 0,4 1,9 0,0 0,1 0,0 0,1
M issouri 2 583,9 2 775,3 2,3 14,5 0,2 0,3 0,0 0,5
M ontana 394,3 439,3 0,1 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0
N ebraska 789,6 827,4 1,4 12,5 0,1 0,9 0,0 0,0
N evada 527,1 817,4 13,8 64,4 1,4 5,9 0,1 0,5
N ueva Ham pshire 533,2 593,4 0,2 0,4 0,0 0,0 0,3 1,4
N ueva Jersey 3 452,0 3 568,0 5,7 26,5 6,6 10,2 19,1 56,4
N uevo M exico 716,9 847,3 24,6 54,0 0,4 0,3 0,0 0,0
N ueva York 7 779,2 7 803,5 17,6 67,9 18,3 32,3 134,8 231,4
C arolina del Norte 3 330,1 3 902,4 2,1 58,4 0,3 4,3 0,1 1,1
D akota del Norte 309,5 316,5 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Ohio 5 451,6 5 622,3 2,4 8,9 0,5 0,1 0,3 1,2
O klahom a 1 565,1 1 665,8 6,6 24,7 0,1 0,1 0,0 0,0
Oregon 1 364,4 1 560,6 10,7 46,9 0,2 1,6 0,0 0,0
Pennsylvania 5 947,0 6 037,3 2,2 8,7 0,3 0,5 1,2 5,0
Isla Rhode 467,3 474,6 0,4 0,4 0,2 0,7 3,2 9,8
C arolina del Sur 1 759,4 1 995,5 0,4 9,3 0,1 0,5 0,1 0,0
D akota del Sur 347,5 367,8 0,1 0,3 0,0 0,4 0,0 0,0
Tennessee 2 476,5 2 844,2 0,8 16,6 0,0 1,7 0,0 0,1
Texas 7 773,9 9 013,3 458,3 895,9 21,0 47,5 1,1 1,7
Utah 826,5 1 029,0 4,1 25,9 0,3 1,3 0,0 0,3
V erm ont 272,0 292,3 0,0 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1
Virginia 2 952,2 3 264,4 3,1 14,1 8,3 23,9 0,6 1,3
W ashington 2 230,7 2 600,1 18,4 63,4 0,8 2,0 0,1 0,3
V irginia del Oeste 917,0 908,2 0,1 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0
W isconsin 2 422,8 2 589,7 4,2 21,9 0,1 0,4 0,0 0,0
W yom ing 221,7 234,9 0,9 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Estados Unidos 116 237,1 126 290,0 1 982,2 4 161,1 228,5 401,0 193,4 391,5
Fuente: Cálculos propios con tabulaciones especiales de la PUMS 5% del Censo Decenal de 1990, y de la PUMS 1% del
Censo Decenal de 2000.
Cuadro 6-C
POBLACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS POR PAÍS DE NACIMIENTO, DISTRIBUCIÓN POR ESTADO,
HOMBRES, 1990 Y 2000
(M iles de personas)
Estados U nidos M éxico El Salvador
República
D om inicana
1990 2000 1990 2000 1990 2000 1990 2000
A labam a 1 911,3 2 088,0 0,7 17,5 0,0 0,1 0,0 0,3
A laska 274,0 312,7 0,8 1,7 0,0 0,3 0,2 0,2
A rizona 1 646,8 2 201,3 82,2 235,1 1,0 2,2 0,1 0,6
A rkansas 1 118,5 1 270,7 2,1 17,9 0,2 4,4 0,0 0,3
California 11 414,1 12 343,3 1 379,4 2 093,7 139,6 180,2 1,9 2,0
Colorado 1 539,5 1 948,0 21,3 117,2 0,3 2,9 0,1 0,6
C onnecticut 1 445,2 1 450,3 1,6 9,0 0,7 1,4 1,2 3,4
Delaware 308,0 357,7 0,9 5,4 0,1 0,2 0,0 0,1
Distrito de C olum bia 254,0 232,7 0,4 0,9 5,6 7,9 0,4 0,6
Florida 5 398,8 6 453,4 36,6 123,3 5,1 13,4 11,1 34,0
Georgia 3 019,3 3 664,0 14,8 137,0 0,6 8,4 0,4 2,2
Hawaii 479,4 505,9 0,8 0,8 0,1 0,0 0,1 0,1
Idaho 471,3 604,9 7,5 22,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Illinois 5 012,5 5 253,4 165,4 350,0 2,8 4,6 0,7 0,5
Indiana 2 626,7 2 852,0 6,4 40,8 0,1 1,2 0,2 0,3
Iow a 1 309,7 1 378,4 2,5 12,6 0,3 1,5 0,0 0,0
Kansas 1 176,6 1 230,6 9,1 39,8 0,4 0,7 0,1 0,0
Kentucky 1 759,7 1 939,9 0,6 10,3 0,1 0,2 0,1 0,1
Louisianna 1 959,0 2 072,1 1,8 3,8 0,5 0,8 0,2 0,1
M aine 579,3 606,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
M aryland 2 151,0 2 273,8 2,7 12,1 8,0 21,7 1,0 3,3
M assachusetts 2 600,1 2 672,0 2,5 5,9 4,2 12,7 9,0 18,8
M ichigan 4 319,8 4 566,5 8,4 35,1 0,2 0,8 0,2 1,3
M innesota 2 075,6 2 288,0 2,5 24,9 0,2 2,8 0,0 1,1
M ississippi 1 208,6 1 344,7 0,4 6,6 0,0 0,1 0,0 0,3
M issouri 2 411,9 2 637,9 2,7 16,7 0,3 0,4 0,1 0,4
M ontana 382,8 443,6 0,1 0,4 0,0 0,3 0,0 0,0
N ebraska 752,6 799,3 2,6 16,7 0,1 0,9 0,0 0,0
N evada 551,3 853,2 18,8 79,8 1,6 6,3 0,2 0,3
N ueva Ham pshire 521,5 581,4 0,5 0,6 0,0 0,3 0,4 2,0
N ueva Jersey 3 227,7 3 326,7 8,1 38,5 7,7 15,4 17,2 51,0
N uevo M exico 696,0 808,0 26,9 51,5 0,2 0,1 0,0 0,0
N ueva York 7 165,0 7 254,8 28,6 105,3 20,7 38,3 109,4 191,0
C arolina del Norte 3 126,6 3 663,2 7,2 122,8 0,6 6,1 0,5 0,6
D akota del Norte 312,3 309,8 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Ohio 5 083,5 5 337,5 2,4 15,7 0,2 0,9 0,2 1,4
O klahom a 1 486,1 1 624,7 9,5 34,8 0,2 0,5 0,1 0,1
Oregon 1 306,9 1 537,4 20,2 73,1 0,4 1,2 0,0 0,1
Pennsylvania 5 490,7 5 696,1 4,2 15,9 0,3 0,4 0,9 4,3
Isla Rhode 432,6 443,8 0,6 1,7 0,4 0,5 2,8 6,7
C arolina del Sur 1 650,2 1 869,2 1,3 21,7 0,1 0,5 0,1 0,1
D akota del Sur 334,8 369,5 0,1 0,6 0,0 0,4 0,0 0,0
Tennessee 2 305,5 2 652,0 1,5 34,9 0,0 2,4 0,1 0,0
Texas 7 483,5 8 761,8 491,3 1 012,4 26,5 52,2 0,9 2,4
Utah 823,1 1 024,1 5,8 40,2 0,5 2,2 0,0 0,2
V erm ont 265,4 287,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Virginia 2 846,9 3 142,0 5,5 21,4 13,1 31,5 0,4 1,8
W ashington 2 228,0 2 614,9 29,0 87,2 0,7 2,5 0,1 0,5
V irginia del Oeste 848,5 850,7 0,1 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
W isconsin 2 322,9 2 564,0 6,5 37,3 0,2 1,1 0,0 0,1
W yom ing 220,5 242,8 1,4 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Estados Unidos 110 335,8 121 058,8 2 426,9 5 157,3 243,9 432,8 160,3 333,2
Fuente: Cálculos propios con tabulaciones especiales de la PUMS 5% del Censo Decenal de 1990, y de la PUMS 1% del
Censo Decenal de 2000.
Cuadro 7-A
POBLACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS POR PAÍS DE NACIMIENTO,
CRECIMIENTO POR ESTADO, 1990-2000
(Porcentajes)
Estados U nidos M éxico El Salvador
República
D om inicana
A labam a 9,2 2 259,1 1 466,7 647,6
A laska 12,5 141,5 2 228,9 -32,1
A rizona 32,7 177,1 177,8 352,8
A rkansas 12,1 899,4 2 544,3 403,4
California 7,9 57,7 33,2 34,2
Colorado 24,5 455,1 772,7 310,3
Connecticut 1,0 348,7 95,0 201,8
Delaware 15,8 606,6 56,5 210,0
Distrito de Columbia -8,9 177,3 41,0 103,8
Florida 18,6 229,2 146,0 184,8
Georgia 20,9 873,4 942,5 335,4
Hawaii 6,1 1,0 -100,0 -2,2
Idaho 27,6 213,0 435,0 -100,0
Illinois 4,3 117,1 42,2 43,1
Indiana 7,9 461,6 960,2 184,8
Iow a 4,3 404,1 241,7 -100,0
Kansas 5,8 328,0 393,7 23,3
Kentucky 9,1 1 325,8 6,9 -63,2
Louisianna 6,3 129,4 115,8 69,0
M aine 4,0 -32,1 -100,0 -100,0
M aryland 6,8 358,6 169,6 202,4
M assachusetts 2,6 134,8 191,7 112,6
M ichigan 5,4 346,0 183,4 404,2
M innesota 9,8 991,1 914,9 39 540,0
M ississippi 10,4 961,0 322,8 1 466,7
M issouri 8,4 521,0 45,4 967,0
M ontana 13,6 133,8 2 495,5 --
N ebraska 5,5 629,5 546,6 --
Nevada 54,9 342,5 311,1 167,2
N ueva Ham pshire 11,4 28,8 -- 421,0
N ueva Jersey 3,2 370,5 78,8 195,5
Nuevo M exico 17,1 104,8 -44,6 -100,0
N ueva York 0,8 274,6 80,8 73,0
C arolina del N orte 17,2 1 837,2 1 035,3 187,6
Dakota del N orte 0,7 90,5 -100,0 --
Ohio 4,0 414,6 54,1 427,6
O klahom a 7,8 269,9 94,8 7,3
Oregon 16,0 288,7 337,6 --
Pennsylvania 2,6 282,0 63,1 356,8
Isla Rhode 2,1 99,6 76,6 179,8
C arolina del Sur 13,3 1 679,3 458,3 -68,9
Dakota del Sur 8,1 503,5 -- --
Tennessee 14,9 2 164,2 8 993,3 101,4
Texas 16,5 100,9 110,0 115,7
Utah 24,5 571,4 338,8 1 297,1
Verm ont 7,8 5,6 -- 129,8
Virginia 10,5 315,9 158,8 206,2
W ashington 17,0 217,5 209,0 164,6
Virginia del Oeste -0,4 1 236,5 -- -100,0
W isconsin 8,6 452,7 453,7 68,2
W yoming 8,0 110,3 -- --
Estados U nidos 9,2 111,3 76,5 104,9
Fuente: Cálculos propios con tabulaciones especiales de la PUMS 5% del Censo Decenal de 1990, y de
la PUMS 1% del Censo Decenal de 2000.
Cuadro 7-B
POBLACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS POR PAÍS DE NACIMIENTO,
CRECIMIENTO POR ESTADO, MUJERES, 1990-2000
(Porcentajes)
E stados U nidos M éxico E l Salvador
R epública
D om inicana
A labam a 9,1 2 142,0 594,3
A laska 10,7 206,7 1 381,6 -100,0
A rizona 31,8 167,6 267,5 236,4
A rkansas 10,7 1 152,3 5 519,4 173,9
C alifornia 7,7 64,9 37,1 58,0
C olorado 22,6 462,5 726,8 275,0
C onnecticut 1,7 238,5 84,1 211,1
D elaw are 15,6 1 025,6 18,0 300,0
D istrito  de C olum bia -9,4 195,5 39,9 133,3
Florida 17,7 216,2 128,6 168,4
G eorgia 20,4 990,9 720,7 283,6
H aw aii 6,6 -4,6 -100,0 -100,0
Idaho 26,9 238,2 -- --
Illinois 3,8 124,9 17,5 115,5
Indiana 7,2 360,7 798,9 389,7
Iow a 3,5 416,8 116,7 -100,0
K ansas 6,9 311,6 1 091,6 311,1
Kentucky 8,0 828,4 -100,0 -62,2
L ouisianna 6,8 152,4 154,2 189,4
M aine 3,4 -54,3 -100,0 -100,0
M aryland 7,8 367,6 165,1 178,4
M assachusetts 2,5 127,8 175,1 116,2
M ichigan 5,0 388,7 68,9 315,3
M innesota 9,3 1 130,2 636,6 17 480,0
M ississippi 9,6 388,5 254,5 --
M issouri 7,4 530,1 63,3 1 970,8
M ontana 11,4 12,2 -- --
N ebraska 4,8 778,0 604,1 --
N evada 55,1 368,4 335,3 244,3
N ueva  H am pshire 11,3 85,1 -- 391,1
N ueva  Jersey 3,4 363,0 54,5 195,3
N uevo M exico 18,2 119,5 -38,1 -100,0
N ueva  Y ork 0,3 285,8 76,1 71,7
C arolina  del N orte 17,2 2 669,7 1 186,0 1 159,8
D akota  del N orte 2,3 -24,0 -100,0 --
Ohio 3,1 268,3 -77,7 291,2
O klahom a 6,4 274,1 24,3 -100,0
O regon 14,4 339,7 600,0 --
Pennsylvania 1,5 292,4 96,1 323,0
Isla  R hode 1,6 -1,1 207,2 212,1
C arolina  del Sur 13,4 1 998,4 526,2 -100,0
D akota  del Sur 5,9 352,6 -- --
Tennessee 14,8 2 023,8 3 606,7 --
Texas 15,9 95,5 126,4 63,6
U tah 24,5 539,6 348,6 996,3
V erm ont 7,5 890,5 -- 129,8
V irg in ia 10,6 358,8 187,1 101,9
W ashington 16,6 244,8 156,0 87,8
V irg in ia  del O este -1,0 1 944,0 -- -100,0
W isconsin 6,9 423,8 207,8 -42,1
W yom ing 6,0 28,1 -- --
E stados U nidos 8,6 109,9 75,5 102,4
Fuente: Cálculos propios con tabulaciones especiales de la PUMS 5% del Censo Decenal de 1990, y de
la PUMS 1% del Censo Decenal de 2000.
Cuaadro 7-C
POBLACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS POR PAÍS DE NACIMIENTO,
CRECIMIENTO POR ESTADO, HOMBRES, 1990-2000
(Porcentajes)
Estados U nidos M éxico El Salvador
República
D om inicana
A labam a 9,2 2 333,1 1 200,0 754,3
A laska 14,1 104,6 -- 16,9
A rizona 33,7 186,2 121,4 470,4
A rkansas 13,6 763,8 2 029,3 648,8
California 8,1 51,8 29,1 8,1
Colorado 26,5 450,3 838,5 355,3
C onnecticut 0,4 448,0 103,8 191,8
D elaware 16,1 491,5 83,7 145,7
D istrito de C olum bia -8,4 155,0 41,9 50,2
Florida 19,5 236,9 163,5 205,4
Georgia 21,4 827,8 1 198,3 390,2
Hawaii 5,5 5,7 -100,0 130,5
Idaho 28,3 197,4 -100,0 -100,0
Illinois 4,8 111,5 65,2 -27,3
Indiana 8,6 533,6 1 306,0 106,6
Iow a 5,2 396,9 351,9 -100,0
Kansas 4,6 339,7 101,6 -100,0
Kentucky 10,2 1 663,7 168,1 -63,8
L ouisianna 5,8 106,3 70,9 -33,9
M aine 4,6 -14,4 -100,0 -100,0
M aryland 5,7 352,9 173,0 226,8
M assachusetts 2,8 140,0 204,1 108,5
M ichigan 5,7 315,6 346,6 500,0
M innesota 10,2 896,8 1 100,0 --
M ississippi 11,3 1 487,9 416,7 977,8
M issouri 9,4 513,3 33,7 590,6
M ontana 15,9 208,2 1 400,0 --
N ebraska 6,2 547,7 497,9 --
N evada 54,8 323,6 290,6 96,7
N ueva Ham pshire 11,5 3,9 -- 444,5
N ueva Jersey 3,1 375,9 99,7 195,7
N uevo M exico 16,1 91,3 -56,0 -100,0
N ueva York 1,3 267,7 85,0 74,6
C arolina del N orte 17,2 1 594,8 947,8 19,8
D akota del Norte -0,8 2 380,0 -100,0 --
Ohio 5,0 564,0 420,7 644,6
Oklahom a 9,3 266,9 119,3 67,0
Oregon 17,6 261,7 193,5 --
Pennsylvania 3,7 276,6 37,1 403,9
Isla Rhode 2,6 172,5 8,2 142,9
C arolina del Sur 13,3 1 570,4 399,0 -33,3
D akota del Sur 10,4 604,7 -- --
Tennessee 15,0 2 237,9 -- -100,0
Texas 17,1 106,1 97,0 178,5
Utah 24,4 593,7 333,3 2 457,1
Verm ont 8,2 -100,0 -- --
Virginia 10,4 291,8 140,8 388,2
W ashington 17,4 200,2 271,9 246,4
Virginia del Oeste 0,3 751,0 -- --
W isconsin 10,4 471,3 639,0 217,9
W yom ing 10,1 161,4 -- --
Estados U nidos 9,7 112,5 77,5 107,8
Fuente: Cálculos propios con tabulaciones especiales de la PUMS 5% del Censo Decenal de 1990, y de
la PUMS 1% del Censo Decenal de 2000.
Cuadro 8-A
POBLACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS POR PAÍS DE NACIMIENTO, DISTRIBUCIÓN
POR ESTADO, 1990 Y 2000
(Porcentajes)
Estados U nidos M éxico El Salvador
República
D om inicana
1990 2000 1990 2000 1990 2000 1990 2000
A labam a 1,8 1,8 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,1
A laska 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0
A rizona 1,5 1,8 3,6 4,8 0,3 0,5 0,1 0,1
A rkansas 1,0 1,0 0,1 0,3 0,1 0,8 0,0 0,1
California 10,1 10,0 56,8 42,4 60,0 45,2 1,1 0,7
Colorado 1,4 1,6 0,8 2,1 0,2 0,8 0,1 0,2
C onnecticut 1,3 1,2 0,1 0,1 0,3 0,3 0,7 1,0
Delaware 0,3 0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Distrito de C olum bia 0,2 0,2 0,0 0,0 2,0 1,6 0,3 0,3
Florida 4,9 5,3 1,3 2,1 2,2 3,0 7,1 9,9
G eorgia 2,8 3,1 0,5 2,1 0,3 1,7 0,3 0,6
Hawaii 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Idaho 0,4 0,5 0,3 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Illinois 4,6 4,4 6,5 6,6 1,1 0,9 0,4 0,3
Indiana 2,4 2,4 0,3 0,7 0,1 0,3 0,1 0,1
Iow a 1,2 1,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,0 0,0
Kansas 1,1 1,0 0,4 0,7 0,1 0,3 0,0 0,0
Kentucky 1,6 1,6 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0
Louisianna 1,8 1,8 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1
M aine 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
M aryland 2,0 1,9 0,1 0,2 3,0 4,6 0,6 0,9
M assachusetts 2,4 2,2 0,1 0,1 1,5 2,5 5,6 5,8
M ichigan 3,9 3,8 0,3 0,7 0,1 0,1 0,1 0,3
M innesota 1,9 1,9 0,1 0,5 0,1 0,5 0,0 0,3
M ississippi 1,1 1,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1
M issouri 2,2 2,2 0,1 0,3 0,1 0,1 0,0 0,1
M ontana 0,3 0,4 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
N ebraska 0,7 0,7 0,1 0,3 0,1 0,2 0,0 0,0
N evada 0,5 0,7 0,7 1,5 0,6 1,5 0,1 0,1
N ueva Ham pshire 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,5
N ueva Jersey 2,9 2,8 0,3 0,7 3,0 3,1 10,3 14,8
N uevo M exico 0,6 0,7 1,2 1,1 0,1 0,0 0,0 0,0
N ueva York 6,6 6,1 1,0 1,9 8,3 8,5 69,0 58,3
Carolina del Norte 2,8 3,1 0,2 1,9 0,2 1,2 0,2 0,2
D akota del Norte 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ohio 4,6 4,4 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,4
Oklahoma 1,3 1,3 0,4 0,6 0,1 0,1 0,0 0,0
Oregon 1,2 1,3 0,7 1,3 0,1 0,3 0,0 0,0
Pennsylvania 5,0 4,7 0,1 0,3 0,1 0,1 0,6 1,3
Isla Rhode 0,4 0,4 0,0 0,0 0,1 0,1 1,7 2,3
Carolina del Sur 1,5 1,6 0,0 0,3 0,0 0,1 0,1 0,0
D akota del Sur 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
Tennessee 2,1 2,2 0,1 0,6 0,0 0,5 0,0 0,0
Texas 6,7 7,2 21,5 20,5 10,0 12,0 0,5 0,6
Utah 0,7 0,8 0,2 0,7 0,2 0,4 0,0 0,1
Verm ont 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Virginia 2,6 2,6 0,2 0,4 4,5 6,6 0,3 0,4
W ashington 2,0 2,1 1,1 1,6 0,3 0,5 0,1 0,1
Virginia del Oeste 0,8 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
W isconsin 2,1 2,1 0,2 0,6 0,1 0,2 0,0 0,0
W yom ing 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Estados Unidos 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fuente: Cálculos propios con tabulaciones especiales de la PUMS 5% del Censo Decenal de 1990, y de la PUMS 1% del
Censo Decenal de 2000.
Cuadro 8-B
POBLACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS POR PAÍS DE NACIMIENTO, DISTRIBUCIÓN
POR ESTADO, MUJERES, 1990 Y 2000
(Porcentajes)
Estados U nidos M éxico El Salvador
República
D om inicana
1990 2000 1990 2000 1990 2000 1990 2000
A labam a 1,8 1,8 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1
A laska 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0
A rizona 1,5 1,8 3,9 5,0 0,3 0,6 0,1 0,1
A rkansas 1,0 1,0 0,1 0,3 0,0 0,5 0,0 0,0
California 9,9 9,8 56,9 44,7 62,9 49,2 1,1 0,8
Colorado 1,3 1,5 0,7 1,9 0,2 0,9 0,1 0,2
C onnecticut 1,3 1,2 0,1 0,1 0,3 0,3 0,6 1,0
Delaware 0,3 0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Distrito de C olum bia 0,3 0,2 0,0 0,0 1,8 1,4 0,4 0,5
Florida 4,9 5,4 1,1 1,7 2,2 2,9 7,3 9,6
Georgia 2,8 3,1 0,3 1,5 0,3 1,5 0,2 0,5
Hawaii 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Idaho 0,4 0,5 0,2 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Illinois 4,6 4,4 6,0 6,4 1,1 0,8 0,3 0,4
Indiana 2,4 2,4 0,2 0,5 0,1 0,4 0,0 0,1
Iow a 1,2 1,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,0 0,0
Kansas 1,0 1,0 0,3 0,6 0,1 0,5 0,0 0,0
Kentucky 1,6 1,6 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Louisianna 1,8 1,8 0,1 0,1 0,3 0,4 0,1 0,1
M aine 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
M aryland 2,0 1,9 0,1 0,2 2,7 4,1 0,5 0,7
M assachusetts 2,4 2,3 0,1 0,1 1,4 2,1 5,5 5,9
M ichigan 3,9 3,8 0,3 0,7 0,1 0,1 0,1 0,2
M innesota 1,8 1,9 0,1 0,5 0,1 0,3 0,0 0,2
M ississippi 1,1 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
M issouri 2,2 2,2 0,1 0,3 0,1 0,1 0,0 0,1
M ontana 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
N ebraska 0,7 0,7 0,1 0,3 0,1 0,2 0,0 0,0
N evada 0,5 0,6 0,7 1,5 0,6 1,5 0,1 0,1
N ueva Ham pshire 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4
N ueva Jersey 3,0 2,8 0,3 0,6 2,9 2,5 9,9 14,4
N uevo M exico 0,6 0,7 1,2 1,3 0,2 0,1 0,0 0,0
N ueva York 6,7 6,2 0,9 1,6 8,0 8,1 69,7 59,1
Carolina del Norte 2,9 3,1 0,1 1,4 0,1 1,1 0,0 0,3
D akota del Norte 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ohio 4,7 4,5 0,1 0,2 0,2 0,0 0,2 0,3
Oklahom a 1,3 1,3 0,3 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Oregon 1,2 1,2 0,5 1,1 0,1 0,4 0,0 0,0
Pennsylvania 5,1 4,8 0,1 0,2 0,1 0,1 0,6 1,3
Isla Rhode 0,4 0,4 0,0 0,0 0,1 0,2 1,6 2,5
Carolina del Sur 1,5 1,6 0,0 0,2 0,0 0,1 0,1 0,0
D akota del Sur 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
Tennessee 2,1 2,3 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0 0,0
Texas 6,7 7,1 23,1 21,5 9,2 11,8 0,5 0,4
Utah 0,7 0,8 0,2 0,6 0,1 0,3 0,0 0,1
V erm ont 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Virginia 2,5 2,6 0,2 0,3 3,6 6,0 0,3 0,3
W ashington 1,9 2,1 0,9 1,5 0,3 0,5 0,1 0,1
V irginia del Oeste 0,8 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
W isconsin 2,1 2,1 0,2 0,5 0,1 0,1 0,0 0,0
W yom ing 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Estados Unidos 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fuente: Cálculos propios con tabulaciones especiales de la PUMS 5% del Censo Decenal de 1990, y de la PUMS 1% del
Censo Decenal de 2000.
Cuadro 8-C
POBLACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS POR PAÍS DE NACIMIENTO, DISTRIBUCIÓN
POR ESTADO, HOMBRES, 1990 Y 2000
(Porcentajes)
R epública
E stados U nidos M éxico E l Salvador D om inicana
1990 2000 1990 2000 1990 2000 1990 2000
A labam a 1,7 1,7 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,1
A laska 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1
A rizona 1,5 1,8 3,4 4,6 0,4 0,5 0,1 0,2
A rkansas 1,0 1,0 0,1 0,3 0,1 1,0 0,0 0,1
C alifornia 10,3 10,2 56,8 40,6 57,2 41,6 1,2 0,6
C olorado 1,4 1,6 0,9 2,3 0,1 0,7 0,1 0,2
C onnecticut 1,3 1,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,7 1,0
D elaw are 0,3 0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
D istrito  de C olum bia 0,2 0,2 0,0 0,0 2,3 1,8 0,3 0,2
F lorida 4,9 5,3 1,5 2,4 2,1 3,1 6,9 10,2
G eorgia 2,7 3,0 0,6 2,7 0,3 1,9 0,3 0,7
H aw aii 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Idaho 0,4 0,5 0,3 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Illinois 4,5 4,3 6,8 6,8 1,1 1,1 0,4 0,1
Indiana 2,4 2,4 0,3 0,8 0,0 0,3 0,1 0,1
Iow a 1,2 1,1 0,1 0,2 0,1 0,4 0,0 0,0
K ansas 1,1 1,0 0,4 0,8 0,2 0,2 0,1 0,0
K entucky 1,6 1,6 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0
L ouisianna 1,8 1,7 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,0
M aine 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
M aryland 1,9 1,9 0,1 0,2 3,3 5,0 0,6 1,0
M assachusetts 2,4 2,2 0,1 0,1 1,7 2,9 5,6 5,6
M ichigan 3,9 3,8 0,3 0,7 0,1 0,2 0,1 0,4
M innesota 1,9 1,9 0,1 0,5 0,1 0,6 0,0 0,3
M ississippi 1,1 1,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1
M issouri 2,2 2,2 0,1 0,3 0,1 0,1 0,0 0,1
M ontana 0,3 0,4 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
N ebraska 0,7 0,7 0,1 0,3 0,1 0,2 0,0 0,0
N evada 0,5 0,7 0,8 1,5 0,7 1,5 0,1 0,1
N ueva  H am pshire 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,6
N ueva  Jersey 2,9 2,7 0,3 0,7 3,2 3,6 10,7 15,3
N uevo M exico 0,6 0,7 1,1 1,0 0,1 0,0 0,0 0,0
N ueva  Y ork 6,5 6,0 1,2 2,0 8,5 8,8 68,2 57,3
C arolina  del N orte 2,8 3,0 0,3 2,4 0,2 1,4 0,3 0,2
D akota  del N orte 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ohio 4,6 4,4 0,1 0,3 0,1 0,2 0,1 0,4
O klahom a 1,3 1,3 0,4 0,7 0,1 0,1 0,1 0,0
O regon 1,2 1,3 0,8 1,4 0,2 0,3 0,0 0,0
Pennsylvania 5,0 4,7 0,2 0,3 0,1 0,1 0,5 1,3
Isla  R hode 0,4 0,4 0,0 0,0 0,2 0,1 1,7 2,0
C arolina  del Sur 1,5 1,5 0,1 0,4 0,0 0,1 0,1 0,0
D akota  del Sur 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
Tennessee 2,1 2,2 0,1 0,7 0,0 0,6 0,0 0,0
Texas 6,8 7,2 20,2 19,6 10,9 12,1 0,5 0,7
U tah 0,7 0,8 0,2 0,8 0,2 0,5 0,0 0,1
V erm ont 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V irginia 2,6 2,6 0,2 0,4 5,4 7,3 0,2 0,5
W ashington 2,0 2,2 1,2 1,7 0,3 0,6 0,1 0,1
V irg in ia  del O este 0,8 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
W isconsin 2,1 2,1 0,3 0,7 0,1 0,3 0,0 0,0
W yom ing 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
E stados U nidos 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fuente: Cálculos propios con tabulaciones especiales de la PUMS 5% del Censo Decenal de 1990, y de la PUMS
1% del Censo Decenal de 2000.
Cuadro 9-A
POBLACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS POR PAÍS DE NACIMIENTO,
DISTRIBUCIÓN DEL CRECIMIENTO POR ESTADO, 1990-2000
(Porcentajes)
E stados
U nidos M éxico E l Salvador
R epública
D om inicana
A labam a 1,8 0,5 0,0 0,2
A laska 0,3 0,0 0,2 0,0
A rizona 5,3 5,8 0,8 0,2
A rkansas 1,3 0,6 1,7 0,1
C alifornia 8,8 29,4 26,0 0,4
C olorado 3,7 3,3 1,6 0,3
C onnecticut 0,1 0,2 0,3 1,3
D elaw are 0,5 0,1 0,0 0,0
D istrito  de C olum bia -0,2 0,0 1,1 0,3
F lorida 10,0 2,7 4,1 12,5
G eorgia 6,3 3,6 3,6 0,8
H aw aii 0,3 0,0 0,0 0,0
Idaho 1,3 0,5 0,0 0,0
Illinois 2,1 6,8 0,6 0,2
Indiana 2,1 1,0 0,7 0,1
Iow a 0,6 0,3 0,4 0,0
K ansas 0,7 1,0 0,6 0,0
K entucky 1,6 0,3 0,0 0,0
L ouisianna 1,2 0,1 0,3 0,1
M aine 0,2 0,0 0,0 0,0
M aryland 1,4 0,3 6,7 1,1
M assachusetts 0,7 0,1 3,8 6,0
M ichigan 2,3 1,0 0,2 0,5
M innesota 2,0 0,8 1,0 0,5
M ississippi 1,3 0,2 0,1 0,1
M issouri 2,0 0,5 0,1 0,2
M ontana 0,5 0,0 0,2 0,0
N ebraska 0,4 0,5 0,4 0,0
N evada 2,9 2,3 2,6 0,1
N ueva  H am pshire 0,6 0,0 0,1 0,8
N ueva  Jersey 1,0 1,0 3,1 19,1
N uevo M exico 1,2 1,1 -0,1 0,0
N ueva  Y ork 0,5 2,6 8,7 48,0
C arolina del N orte 5,3 3,5 2,6 0,3
D akota  del N orte 0,0 0,0 0,0 0,0
Ohio 2,0 0,4 0,1 0,6
O klahom a 1,2 0,9 0,1 0,0
O regon 2,1 1,8 0,6 0,0
Pennsylvania 1,4 0,4 0,1 2,0
Isla  R hode 0,1 0,0 0,1 2,9
C arolina del Sur 2,2 0,6 0,2 0,0
D akota  del Sur 0,3 0,0 0,2 0,0
Tennessee 3,4 1,0 1,1 0,0
Texas 12,1 19,5 14,4 0,6
U tah 1,9 1,1 0,7 0,1
V erm ont 0,2 0,0 0,0 0,0
V irgin ia 2,9 0,5 9,4 0,6
W ashington 3,6 2,1 0,8 0,1
V irgin ia  del O este 0,0 0,0 0,0 0,0
W isconsin 2,0 1,0 0,3 0,0
W yom ing 0,2 0,1 0,0 0,0
E stados U nidos 100,0 100,0 100,0 100,0
Fuente: Cálculos propios con tabulaciones especiales de la PUMS 5% del Censo Decenal de
1990, y de la PUMS 1% del Censo Decenal de 2000.
Cuadro 9-B
PO B LA C IÓ N  D E LOS ESTADO S U N IDOS PO R  PAÍS D E N A CIM IEN TO , 
D ISTR IB U C IÓ N  D EL CR EC IM IEN TO  PO R  ESTADO , 
M U JERES, 1990-2000
(Porcentajes)
Estados Unidos M éxico El Salvador
R epública
Dom inicana
A labam a 1,9 0,4 0,0 0,2
A laska 0,3 0,0 0,3 -0,1
A rizona 5,3 6,0 1,0 0,1
A rkansas 1,3 0,6 1,2 0,0
California 8,8 33,6 30,9 0,6
Colorado 3,5 3,0 1,9 0,2
C onnecticut 0,3 0,2 0,3 1,3
D elaware 0,5 0,1 0,0 0,0
D istrito de Columbia -0,3 0,0 0,9 0,5
Florida 10,1 2,2 3,8 11,9
Georgia 6,5 2,6 3,1 0,7
Hawaii 0,3 0,0 0,0 0,0
Idaho 1,3 0,5 0,1 0,0
Illinois 2,0 6,8 0,3 0,4
Indiana 2,0 0,8 0,8 0,1
Iow a 0,5 0,3 0,2 0,0
Kansas 0,8 0,9 1,0 0,1
Kentucky 1,5 0,2 -0,1 0,0
Louisianna 1,4 0,1 0,5 0,1
M aine 0,2 0,0 0,0 0,0
M aryland 1,8 0,3 6,0 0,9
M assachusetts 0,7 0,1 3,1 6,3
M ichigan 2,3 1,1 0,1 0,4
M innesota 2,0 0,9 0,6 0,4
M ississippi 1,3 0,1 0,0 0,1
M issouri 1,9 0,6 0,1 0,2
M ontana 0,4 0,0 0,1 0,0
N ebraska 0,4 0,5 0,4 0,0
N evada 2,9 2,3 2,7 0,2
N ueva Ham pshire 0,6 0,0 0,0 0,6
N ueva Jersey 1,2 1,0 2,1 18,8
N uevo M exico 1,3 1,3 -0,1 0,0
N ueva York 0,2 2,3 8,1 48,8
C arolina del N orte 5,7 2,6 2,3 0,5
Dakota del Norte 0,1 0,0 0,0 0,0
Ohio 1,7 0,3 -0,2 0,5
Oklahom a 1,0 0,8 0,0 0,0
Oregon 2,0 1,7 0,8 0,0
Pennsylvania 0,9 0,3 0,1 1,9
Isla Rhode 0,1 0,0 0,3 3,4
C arolina del Sur 2,3 0,4 0,3 -0,1
Dakota del Sur 0,2 0,0 0,2 0,0
Tennessee 3,7 0,7 0,9 0,1
Texas 12,3 20,1 15,4 0,3
Utah 2,0 1,0 0,6 0,1
Verm ont 0,2 0,0 0,1 0,0
Virginia 3,1 0,5 9,0 0,3
W ashington 3,7 2,1 0,7 0,1
Virginia del Oeste -0,1 0,1 0,0 0,0
W isconsin 1,7 0,8 0,1 0,0
W yom ing 0,1 0,0 0,0 0,0
Estados U nidos 100,0 100,0 100,0 100,0
Fuente: Cálculos propios con tabulaciones especiales de la PUMS 5% del Censo Decenal de
1990, y de la PUMS 1% del Censo Decenal de 2000.
Cuadro 9-C
POBLACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS POR PAÍS DE NACIMIENTO, DISTRIBUCIÓN
DEL CRECIMIENTO POR ESTADO, HOMBRES, 1990-2000
(Porcentajes)
E stados
U nidos M éxico E l Salvador
R epública
D om inicana
A labam a 1,6 0,6 0,0 0,2
A laska 0,4 0,0 0,2 0,0
A rizona 5,2 5,6 0,6 0,3
A rkansas 1,4 0,6 2,2 0,2
C alifornia 8,7 26,2 21,5 0,1
Colorado 3,8 3,5 1,4 0,3
C onnecticut 0,0 0,3 0,4 1,3
D elaw are 0,5 0,2 0,0 0,0
D istrito  de C olum bia -0,2 0,0 1,2 0,1
F lorida 9,8 3,2 4,4 13,2
G eorgia 6,0 4,5 4,1 1,0
H aw aii 0,2 0,0 0,0 0,0
Idaho 1,2 0,5 0,0 0,0
Illinois 2,2 6,8 1,0 -0,1
Indiana 2,1 1,3 0,6 0,1
Iow a 0,6 0,4 0,6 0,0
K ansas 0,5 1,1 0,2 0,0
K entucky 1,7 0,4 0,1 -0,1
L ouisianna 1,1 0,1 0,2 0,0
M aine 0,3 0,0 0,0 0,0
M aryland 1,1 0,3 7,3 1,3
M assachusetts 0,7 0,1 4,5 5,7
M ichigan 2,3 1,0 0,3 0,6
M innesota 2,0 0,8 1,3 0,6
M ississippi 1,3 0,2 0,1 0,2
M issouri 2,1 0,5 0,0 0,2
M ontana 0,6 0,0 0,2 0,0
N ebraska 0,4 0,5 0,4 0,0
N evada 2,8 2,2 2,5 0,1
N ueva  H am pshire 0,6 0,0 0,1 1,0
N ueva  Jersey 0,9 1,1 4,1 19,5
N uevo M exico 1,0 0,9 -0,1 0,0
N ueva  Y ork 0,8 2,8 9,3 47,2
C arolina  del N orte 5,0 4,2 2,9 0,1
D akota  del N orte 0,0 0,0 0,0 0,0
Ohio 2,4 0,5 0,4 0,7
O klahom a 1,3 0,9 0,1 0,0
O regon 2,1 1,9 0,4 0,1
Pennsylvania 1,9 0,4 0,1 2,0
Isla  R hode 0,1 0,0 0,0 2,3
C arolina  del Sur 2,0 0,7 0,2 0,0
D akota  del Sur 0,3 0,0 0,2 0,0
Tennessee 3,2 1,2 1,3 0,0
Texas 11,9 19,1 13,6 0,9
U tah 1,9 1,3 0,9 0,1
V erm ont 0,2 0,0 0,0 0,0
V irginia 2,8 0,6 9,8 0,8
W ashington 3,6 2,1 1,0 0,2
V irginia  del O este 0,0 0,0 0,0 0,0
W isconsin 2,2 1,1 0,5 0,0
W yom ing 0,2 0,1 0,0 0,0
E stados U nidos 100,0 100,0 100,0 100,0
Fuente: Cálculos propios con tabulaciones especiales de la PUMS 5% del Censo Decenal de 1990, y
de la PUMS 1% del Censo Decenial de 2000.
Cuadro 10
POBLACIÓN INMIGRANTE DE LOS ESTADOS UNIDOS POR PAÍS DE
NACIMIENTO, POR PERÍODO DE LLEGADA Y SEXO,
MAYORES DE 17 AÑOS, 1990 Y 2000
(Porcentajes)
M éxico El Salvador República D om inicana
M ujeres Hombres M ujeres Hom bres M ujeres Hom bres
a) Porcentaje de la  cohorte de llegada
i) 1990
-1959 51,5 48,5 72,2 27,9 66,3 33,7
1960-1969 50,2 49,8 58,3 41,7 59,1 40,9
1970-1979 45,0 55,0 54,0 46,0 55,2 44,8
1980-1990 40,6 59,5 44,0 56,0 51,8 48,2
1991-2000 -- -- -- -- -- --
ii) 2000
-1959 53,3 46,7 70,0 30,1 59,4 40,6
1960-1969 51,3 48,7 58,6 41,4 59,1 40,9
1970-1979 45,9 54,2 55,7 44,3 57,4 42,6
1980-1990 43,5 56,5 47,3 52,7 54,6 45,4
1991-2000 42,5 57,5 44,7 55,3 52,4 47,6
(b) Porcentaje de población nacida en país
i) 1990
-1959 11,7 8,8 3,1 1,1 3,1 1,1
1960-1969 14,7 11,6 5,1 3,3 5,1 3,3
1970-1979 33,3 32,5 25,9 19,9 25,9 19,9
1980-1990 40,3 47,2 65,9 75,7 65,9 75,7
1991-2000 -- -- -- -- -- --
ii) 2000
-1959 4,3 3,0 1,2 0,5 1,2 0,5
1960-1969 6,9 5,2 3,0 2,0 3,0 2,0
1970-1979 18,3 17,3 14,8 10,9 14,8 10,9
1980-1990 34,8 36,0 54,5 56,3 54,5 56,3
1991-2000 35,8 38,6 26,6 30,4 26,6 30,4
Fuente: Cálculos propios con tabulaciones especiales de la PUMS 1% de los Censos
Decenales de 1990 y 2000.
Cuadro 11
POBLACIÓN INMIGRANTE DE LOS ESTADOS UNIDOS POR PAÍS DE NACIMIENTO
NIVEL DE ESCOLARIDAD, PERÍODO DE LLEGADA Y SEXO,
MAYORES DE 17 AÑOS, 1990 Y 2000
(Porcentajes)
M éxico El Salvador República D om inicana
M ujeres Hombres M ujeres Hom bres M ujeres Hom bres
a) Solamente escuela prim aria o sin escuela
i) 1990
-1959 56,6 56,1 32,0 16,3 31,6 14,2
1960-1969 47,2 49,6 35,1 19,0 40,0 41,4
1970-1979 53,4 52,7 39,6 33,5 39,5 28,5
1980-1990 53,1 51,0 44,4 42,8 31,3 31,1
1991-2000 -- -- -- -- -- --
ii) 2000
-1959 51,1 54,5 24,7 17,0 41,6 32,9
1960-1969 45,8 50,8 38,7 14,6 35,9 35,0
1970-1979 47,9 50,4 35,2 33,4 34,6 26,5
1980-1990 42,7 43,7 37,4 36,2 24,4 24,7
1991-2000 43,4 52,4 42,0 47,6 23,9 39,4
b) Sin term inar escuela secundaria
i) 1990
-1959 13,9 13,5 15,9 30,2 15,0 22,2
1960-1969 18,2 16,9 18,1 23,9 17,0 14,3
1970-1979 19,8 22,6 24,0 31,4 20,6 25,3
1980-1990 22,1 24,6 27,0 25,9 28,3 29,6
1991-2000 -- -- -- -- -- --
ii) 2000
-1959 13,6 11,2 9,1 33,4 16,1 24,8
1960-1969 16,6 16,7 21,1 17,3 16,9 21,2
1970-1979 19,0 20,1 22,3 25,8 17,0 21,0
1980-1990 25,6 27,9 25,7 28,9 22,7 24,0
1991-2000 26,0 25,3 26,7 28,0 27,6 27,9
Fuente: Cálculos propios con tabulaciones especiales de la PUMS 1% de los Censos Decenales
de 1990 y 2000.
Cuadro 12
POBLACIÓN INMIGRANTE DE LOS ESTADOS UNIDOS POR PAÍS DE NACIMIENTO,
PERIODO DE LLEGADA Y SEXO, DOMINIO DEL INGLÉS, a/ MAYORES DE 17 AÑOS,
1990 Y 2000
(Porcentajes)
M éxico El Salvador República D om inicana
M ujeres Hom bres M ujeres Hom bres M ujeres Hom bres
a) 1990
-1959 38,4 31,1 28,8 31,6 29,1 15,3
1960-1969 38,5 34,8 33,3 19,9 44,8 34,0
1970-1979 49,7 41,9 42,8 32,1 50,1 37,8
1980-1990 71,0 64,0 63,0 53,4 66,2 60,3
1991-2000 -- -- -- -- -- --
b) 2000
-1959 37,6 37,0 28,6 20,2 35,4 25,0
1960-1969 39,1 37,8 37,8 22,5 43,3 41,1
1970-1979 43,7 37,9 39,0 29,4 45,1 38,0
1980-1990 56,4 47,0 48,1 38,8 46,8 39,4
1991-2000 76,0 71,2 67,3 65,3 61,7 53,5
Fuente: Cálculos propios con tabulaciones especiales de la  PUM S 1% de los Censos Decenales
de 1990 y 2000. 
a / Población que no habla inglés o lo habla con dificultad
Cuadro 13
POBLACIÓN INMIGRANTE DE LOS ESTADOS UNIDOS POR PAÍS DE
NACIMIENTO, PERIODO DE LLEGADA Y SEXO, CON CIUDADANÍA
ESTADOUNIDENSE, MAYORES DE 17 AÑOS, 1990 Y 2000
(Porcentajes)
M éxico El Salvador República D om inicana
M ujeres Hombres M ujeres Hom bres M ujeres Hom bres
a) 1990
-1959 54,5 57,2 67,0 60,6 72,5 83,6
1960-1969 40,2 37,8 44,0 56,1 51,7 52,7
1970-1979 27,4 26,1 23,8 27,7 28,7 33,7
1980-1990 12,9 14,8 8,8 9,5 12,9 11,8
1991-2000 -- -- -- -- -- --
b) 2000
-1959 76,1 70,4 83,5 70,5 83,5 64,7
1960-1969 68,2 57,9 77,7 70,8 81,3 70,5
1970-1979 49,3 42,4 63,2 51,4 67,1 61,5
1980-1990 24,3 23,2 29,4 24,7 45,3 34,8
1991-2000 6,8 6,4 8,8 5,6 12,5 11,9
Fuente: Cálculos propios con tabulaciones especiales de la PUMS 1% de los Censos
Decenales de 1990 y 2000.
